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Pred nama je autobiografska knjiga doajena hrvat-
ske reumatologije, sveučilišnoga profesora u mirovini 
Ive Jajića (1932.-2010.). Kako autor navodi u predgo-
voru, započeo ju je pisati u svojoj 75. godini. U podna-
slovu je naveo: “Knjiga uputa i savjeta svima onima ko-
ji se žele baviti reumatologijom, granom medicine ko-
ja sve više osvaja svijet”, namjenivši time svoju knjigu 
reumatolozima.
Tijekom svojega 45 godišnjega radnog vijeka, 
autor je skupljao građu i vodio bilješke o svome radu, 
o reumatologiji i na kraju odlučio podijeliti svoje uspo-
mene i sjećanja sa svojim čitateljima, liječnicima fi zija-
trima, reumatolozima, reumatskim bolesnicima i drugi-
ma koje je susretao. Tijekom svojega je radnoga vijeka 
posjetio 42 zemlje u Europi, Americi, Australiji, Aziji 
i Africi. Na svojim je putovanjima po svijetu susretao 
mnoge istaknute svjetske reumatologe. Ivo Jajić je svo-
ju autobiografi ju posvetio kćerkama Zrinki i Ines, unu-
cima Ivanu, Ani i Tomislavu, kao i svojim učenicima, 
prijateljima i znancima.
Knjiga sadrži sljedeća poglavlja: Doba velike ma-
ture i zrelosti; Studij; Pripravnički staž; Misli o usmjera-
vanju; Moj način specijalizacije iz reumatologije; Radno 
mjesto; Epidemiologija; Publikacije o edukaciji liječni-
ka i bolesnika; Domaći stručni skupovi; Međunarodni 
kongresi; Privilegiji članovima EULAR-a i voditeljima 
nacionalnih reumatoloških društava; Stručni i znanstveni 
radovi u razdoblju od 1962. do 2006.; Radovi objavljeni 
u inozemnim časopisima; Radovi objavljeni u domaćim 
časopisima, zbornicima i u enciklopediji; Radovi citira-
ni u inozemnoj literaturi; Uređivanje i članstvo u uređi-
vačkim odborima časopisa; Voditeljstvo projekata; Re-
cenzije; Organizacija reumatoloških skupova; Funkcije 
koje sam obavljao u reumatologiji; Otkrića; Nagrade i 
priznanja; Posebno priznanje; Član stručnih i znanstve-
nih organizacija; Mentorstvo; Proslava godišnjice veli-
ke mature; Slobodne aktivnosti i Literatura.
Knjiga je lijepo ilustrirana mnogobrojnima foto-
grafi jama i sa zanimanjem se čita.
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